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KLASIFIKACIJA OPASNOSTI U POÝARU
Stupanj škodljivosti 3:
Taj stupanj škodljivosti pripisuje se tvarima koje pri kratkotrajnom
djelovanju mogu izazvati privremeno ili trajno ošteæenje orga-
nizma, èak i ako se pruÞi medicinska pomoæ. U ugroÞeno pod-
ruèje smije se uæi samo sa zaštitnom odjeæom i obuæom i izo-
lacijskim aparatom za disanje s potpunom zaštitom lica. Površina




Kemijska formula: bruto: C8H7ClO; strukturna:
Rel. molna masa: 154,60




Specif. teÞ./gustoæa: 1,324 g cm–3
Tlak para: zanemariv
Topljivost: netopljiv u vodi, topljiv u acetonu, alkoholu, CS2, ben-
zenu.
Ostale znaèajke: osjetljiv na vodu i vlagu; djeluje nadraÞujuæe i
otrovno.
Inkompatibilne tvari: voda i vodena para, luÞine, kiseline, alkohol.
MAKSIMALNO DOPUSTIVA KONCENTRACIJA
U ZRAKU (MDK)
Pravilnikom Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva Re-
publike Hrvatske o ogranièenim vrijednostima opasnih tvari pri
radu i o biološkim graniènim vrijednostima maksimalno dopustiva
koncentracija kloracetofenona je:
ppm ……… 0,05
mg m–3 …… 0,32






POÝARNA OPASNOST I ZAŠTITA OD POÝARA
PoÞarna svojstva kloracetofenona
Kloracetofenon ne gori; u poÞarnim uvjetima razgraðuje se na vrlo
škodljive plinove klorovodik, ugljikov monoksid i dioksid. Djelo-
vanjem vode nastaje veoma nadraÞujuæi plin (suzavac).
Postupci u sluèaju poÞara
Spremnike s kloracetofenonom treba na vrijeme ukloniti iz zone
opasnosti, u protivnom moÞe doæi do termièke razgradnje i stva-
ranja vrlo otrovnih plinova.
Gašenje poÞara
Sredstva prikladna za gašenje poÞara su ugljikov dioksid i prahovi.
Pri gašenju potrebna je potpuna osobna zaštitna oprema koja
ukljuèuje i respirator s dovodom èistog zraka pod pozitivnim tla-
kom ili izolacijski aparat pod pozitivnim tlakom, oba ureðaja s pot-
punom zaštitom lica.
ZAŠTITA OD EKSPLOZIJA
Kloracetofenon je tvar koja ne gori; nema podataka o moguæoj
eksplozivnosti smjese prašine/para tog spoja i zraka.
ŠKODLJIVOST ZA ZDRAVLJE
Kloracetofenon se upotrebljava u vojne svrhe (kemijsko sredstvo
“CN”), kao glavna komponenta u plinu suzavcu te kao prijelazna
tvar u proizvodnji nekih farmaceutskih preparata.
Moguæi putovi ulaska u organizam: udisanje prašine, dodir s oèi-
ma, dodir/apsorpcija kroz koÞu, gutanje.
NajugroÞeniji su: oèi, koÞa, dišni sustav, pluæa





– sustavne oznake za klasifikaciju tvari s obzirom na opasnost
u poÞaru
– oznaèivanja otrova u prometu
– ploèica za oznaèivanje motornih vozila u meðunarodnom
prijevozu i




Uzrokuje kemijske opekline na mjestima dodira sa svim tkivima;
ako se udiše ili proguta, djeluje otrovno.
Lokalni akutni uèinci
Dodir s oèima uzrokuje jake opekline, a u obliku dima izaziva jako
suzenje (bombe sa suzavcem). Pri dodiru s koÞom stvara kemijske
opekline uz pojavu crvenila i bolova; ako se apsorbira kroz koÞu,
djeluje otrovno. Ako se proguta, stvara opekline u Þeluèano-crijev-
nom sustavu i djeluje kao otrov; udisanje prašine ima iste uèinke.
Kronièni uèinci: nema podataka o moguæem teratogenom, muta-
genom ili kancerogenom djelovanju ni o djelovanju na repro-
dukciju.
PRVA POMOÆ
Štetne posljedice nakon izlaganja djelovanju kloracetofenona
mogu se pojaviti ako se odmah ne poduzmu odgovarajuæe mjere.
Blizu mjesta gdje se radi/rukuje tim kemijskim spojem, treba na
vidljivom mjestu istaknuti uputu o pruÞanju prve pomoæi u sluèaju
nezgode na radu. Prikladna je ova uputa:
VAÝNO! U sluèaju teÞe nezgode treba prvu pomoæ pruÞiti što
brÞe i istodobno pozvati lijeènika. Ako lijeènik nije brzo dostupan,
osobu treba odmah nakon pruÞanja prve pomoæi otpremiti u bol-
nicu. Ako se primjenjuje umjetno disanje, prvo treba provjeriti da
osoba u ustima nema neko strano tijelo (zubnu protezu, ostatke
hrane i sl.), koje treba prije izvaditi.
SIGURNOST I ZAŠTITA NA RADU
Upozorenja
Osobe koje rade/rukuju kloracetofenonom moraju poznavati nje-
gova osnovna svojstva i pridrÞavati se propisa i uputa o zaštiti na
radu s opasnim tvarima. Za upozorenje izraðuju se posebne
ploèe, natpisi i kartice s kratkim opisom opasnosti koja prijeti pri
radu s ovim kemijskim spojem i uputama o ponašanju u izvanred-
nim situacijama. Istu namjenu imaju i naljepnice za spremnike u
kojima se drÞi kloracetofenon. Prikladna su ova upozorenja:
Ventilacija radnog prostora
S kloracetofenonom valja rukovati tako da ne dolazi do njegova
prašenja. Ovisno o prirodi posla treba osigurati uèinkovitu ventila-
ciju radnog prostora. Preporuèuje se raditi s kloracetofenonom
ispod dobro ventilirane zaštitne kape.
SIGURNI RADNI POSTUPCI
– Osobe koje rade/rukuju kloracetofenonom moraju poznavati
njegovu škodljivost i rizike kojima se izlaÞu ako se ne pridrÞavaju
propisa i uputa o zaštiti na radu s kemikalijama koje mogu djelova-
ti škodljivo na zdravlje.
– Treba paziti da pri radu/rukovanju kloracetofenonom kemikali-
ja ne doðe u dodir s oèima i koÞom; ako se to dogodi, mjesta dodi-
ra treba ODMAH i s mnogo vode ispirati najmanje 15 minuta (v.
Prva pomoæ).
– Kloracetofenon je osjetljiv na vlagu i ne smije doæi u dodir s vo-
dom i parom.
– Pri radu/rukovanju kloracetofenonom treba izbjegavati svako
prašenje tog spoja.
– Prosipani kloracetofenon treba ODMAH I BEZ PRAŠENJA uklo-
niti na siguran naèin, najbolje nepropusnim vakuum-usisavaèem;
tako prikupljeni prosipani materijal treba uništiti na prikladan
naèin (v. Dekontaminacija i Detoksikacija).
– Kontaminiranu odjeæu/obuæu treba, ako je od propusnog mate-
rijala, odmah skinuti koristeæi se zaštitnim rukavicama.
– S ispraÞnjenim spremnikom u kojem se nalazio kloracetofenon
treba rukovati oprezno, jer moÞe sadrÞavati ostatke tog spoja.
– U radnom prostoru ne smije se jesti, piti, pušiti, drÞati hrana i
piæe.
ZAŠTITNA SREDSTVA
VAÝNO! Zaštitna sredstva NISU zamjena za dobre uvjete rada,
propisano rukovanje štetnim tvarima i razumno ponašanje na rad-
nom mjestu. Preventivne tehnièko-tehnološke i druge mjere dje-
lotvornija su zaštita od opasnih tvari nego osobna zaštitna sredstva,
no pri obavljanju nekih poslova i u nekim situacijama upotreba
zaštitnih sredstava moÞe biti nuÞna.
Zaštita dišnih organa
Pri radu u atmosferi koja sadrÞi do 15 mg m–3 kloracetofenona
mogu se za zaštitu dišnih organa upotrebljavati cijevna maska s
dovodom èistog zraka ili izolacijski aparat, oba ureðaja s potpu-
nom zaštitom lica.
U atmosferi koja sadrÞi više od 15 mg m–3 kloracetofenona ili ne-
poznatu koncentraciju kloracetofenona mogu se upotrebljavati
prije navedeni ureðaji, ali pod pozitivnim tlakom. Za napuštanje
ugroÞenog podruèja moÞe se upotrijebiti plinska maska s filtrom
za apsorpciju organskih para u kombinaciji s filtrom za zaštitu od
èestica.
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PRVA POMOÆ U SLUÈAJU NEZGODE NA RADU
Dodir s oèima: ODMAH ispirati s mnogo tekuæe vode. Ispi-
rati barem 15 minuta; povremeno treba èistim prstima rastvo-
riti vjeðe i kruÞiti oèima, tako da voda dospije u sve dijelove
oka. Nakon ispiranja treba zatraÞiti savjet lijeènika oftalmolo-
ga.
Dodir s koÞom: mjesta dodira ODMAH ispirati s mnogo
vode, barem 15 minuta; istodobno treba skinuti kontaminira-
nu odjeæu i obuæu i odloÞiti je u oznaèeni kontejner s herme-
tiziranim poklopcem.
Udisanje: osobu treba odmah izvesti na èisti zrak i istodobno
pozvati lijeènika. Ako osoba teško diše, preporuèuje se davati
kisik (struèna osoba), a ako je disanje prestalo, treba odmah
primijeniti umjetno disanje; NE primijeniti metodu “usta na
usta” (!), veæ ureðaj namijenjen toj svrsi.
Gutanje: NE POTICATI na povraæanje! Osoba neka popije
2–4 šalice mlijeka ili vode. Potrebna je hitna lijeènièka po-
moæ!
Kontaminirana odjeæa/obuæa: treba je odmah skinuti a mje-
sta eventualnog dodira kemikalije s koÞom temeljito oprati
vodom. Prije ponovne upotrebe odjeæu treba dobro oprati.
K L O R A C E T O F E N O N
UPOZORENJE: DJELUJE JAKO NADRAÝUJUÆE
NA SVA TKIVA!
– Paziti da ne doðe u dodir s oèima i koÞom!
– Ne smije doæi u dodir s vodom/parom/vlagom!
PROUÈITE UPUTE O PRVOJ POMOÆI I O PONAŠANJU
U IZVANREDNOJ SITUACIJI!
Zaštita oèiju
Kemijske zaštitne naoèale koje dobro prianjaju uz lice.
Zaštita tijela/ruku
Zaštitni ogrtaè i/ili zaštitna odjeæa, oboje od nepropusnog materi-
jala i gumene rukavice. U sluèaju jaèe kontaminacije treba ih mije-
njati svakodnevno.
Zaštita nogu
Cipele od otpornog materijala ili gumene èizme.
Zaštitna sredstva opæe namjene
To su tuševi koji daju obilan mlaz vode umjerene temperature i
tlaka i ispiralice za oèi; najprikladnije su ispiralice koje rade na
principu vodoskoka (fontane). Tuševe i ispiralice za oèi treba po-
staviti što bliÞe mjestima gdje se radi s tvarima škodljivima za
zdravlje.
USKLADIŠTENJE
Spremnike s kloracetofenonom treba drÞati u suhom i hladnom
skladišnom prostoru, zaštiæenom od vlage. Propisno oznaèeni
spremnici trebaju uvijek biti dobro zaèepljeni, a prikladno ozna-
èene prazne spremnike treba drÞati odvojeno od punih; s njima
valja rukovati oprezno, jer mogu sadrÞavati ostatke kloracetofe-
nona.
U skladišnom prostoru ne smiju se drÞati inkompatibilne tvari s
kojima bi kloracetofenon mogao nepoÞeljno reagirati. (v. Fizièko-
-kemijska svojstva).
POSTUPCI U IZVANREDNIM SITUACIJAMA
Ako u radnoj prostoriji/prostoru doðe do prosipanja ili prašenja
veæe kolièine kloracetofenona, predlaÞe se postupiti ovako:
1) Sve osobe moraju odmah napustiti taj prostor pazeæi da ne
doðu u dodir s prosipanim materijalom; ako je došlo do prašenja,
NE UDISATI prašinu!
2) O incidentnoj situaciji treba odmah obavijestiti osobu/sluÞbu
odgovornu za provoðenje zaštitnih mjera.
3) U kontaminirani prostor smiju uæi samo osobe osposobljene za
djelovanje u incidentnim situacijama opremljene prikladnom
osobnom zaštitnom opremom koja, u sluèaju prašenja, ukljuèuje i
ureðaj za zaštitu disanja s potpunom zaštitom lica (v. Zaštitna sred-
stva).
One trebaju otvoriti sve prozore i forsiranom ventilacijom provje-
triti taj prostor. Nakon toga treba provesti postupak dekontamina-
cije i detoksikacije.
DEKONTAMINACIJA I DETOKSIKACIJA
Prosipani/prikupljeni kloracetofenon izmiješa se s natrijevim bi-
karbonatom ili smjesom suhog pijeska i sode (90 +10), materijal
prenese u kutiju od tvrdog kartona koja se ispuni otpadnim papi-
rom i spali u spalionici industrijskih otpadnih tvari. Spalionica tre-
ba biti opremljena dopunskim spaljivaèem otpadnih plinova
(“afterburner”), a plinovi se prije ispuštanja u atmosferu ohlade i
isperu provoðenjem kroz razrijeðenu otopinu luÞine (alkalni
“scrubber”).
MoÞe se raditi i tako da se neupotrebljivi kloracetofenon otopi u
otpadnom benzenu i tekuæina uštrca u plamenu komoru spalioni-
ce gorivih tekuæina, uz prije navedene uvjete (dopunsko spaljiva-
nje plinova i njihovo provoðenje kroz alkalni “scrubber”).
Mjesto prosipanja kloracetofenonau radnom prostoru treba na-
kon uklanjanja kemikalije dobro oprati sapunicom.
ZAŠTITA OKOLIŠA
Otpadni/neupotrebljivi kloracetofenon ne smije se ni u kojem slu-
èaju izbacivati u kanalizaciju i u vodotoke. Nema dostupnih infor-
macija o ekotoksiènosti ovog spoja, ali se smatra da djeluje štetno
na vodene organizme. U zemlji je kloracetofenon umjereno po-
kretljiv, u vodenom ambijentu se polako isparuje, a u atmosferi je
vrijeme poluraspada oko 9 dana. Nema podataka o moguæoj bio-
koncentraciji i biodegradaciji tog kemijskog spoja.
PRIJEVOZ
Kloracetofenon se prevozi i u transportu obiljeÞava kao tvar klase
6 (otrovne tvari).
U meðunarodnom cestovnom prometu kloracetofenon se prevozi
na naèin i pod uvjetima navedenim u Europskom sporazumu o
prijevozu opasne robe u cestovnom prometu (ADR).
U meðunarodnom prijevozu Þeljeznicom kloracetofenon se pre-
vozi na naèin i pod uvjetima navedenim u Meðunarodnoj kon-
venciji o prijevozu robe Þeljeznicom (CIM) – Pravilnik o prijevozu
opasne robe Þeljeznicama (RID).
Havarija prilikom prijevoza
Ako prilikom cestovnog prijevoza doðe do prosipanja materijala
koji sadrÞi kloracetofenon, zaustavite vozilo što prije, po moguæ-
nosti podalje od javnih putova, osigurajte dovoljno veliku zaštitnu
zonu, blokirajte prilazne putove i sprijeèite prilaz nepozvanim
osobama. O havariji odmah obavijestite institucije sigurnosti (poli-
cija, vatrogasci) i pošiljatelja pošiljke.
Ako se kloracetofenon prosipa na tvrdoj podlozi (asfalt, beton),
moÞe se posipati dijatomejskom zemljom ili smjesom suhog pi-
jeska i natrijevog karbonata (sode; v. Dekontaminacija i detoksika-
cija), materijal se oprezno i bez prašenja pokupi i odloÞi u obilje-
Þeni kontejner s hermatiziranim poklopcem. Taj otpadni materijal
najbolje je predati poduzeæu/agenciji ovlaštenoj za zbrinjavanje
opasnog otpada, odnosno uništiti na naèin kako je opisano u
odjeljku o detoksikaciji.
Osobe koje obavljaju poslove u vezi s uklanjanjem prosipanog
kloracetofenona moraju pritom upotrebljavati prikladna osobna
zaštitna sredstva: ogrtaè, gumene rukavice i èizme, ev. i zaštitnu
masku s filtrom za zaštitu od èvrstih èestica.
Ako se havarija dogodi u neposrednoj blizini ili unutar naselja, tre-
ba postupiti na prije opisani naèin a okolno stanovništvo upozoriti
na moguænost oneèišæenja nadzemnih i podzemnih voda.
– • –
Ovaj prikaz o kloracetofenonu izraðen je
u suradnji s inÞ. Z. Habušom.
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